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Audio Visual merupakan sebuah media untuk mengemas informasi sehingga dapat ditampilkan dengan 
lebih   menarik.   Karya   TA   ini   dimulai   dengan   bertumpu   pada   tahap­tahap   pelaksanaan   sebuah 
perancangan karya Audio Visual yang terstruktur dan terkonsep. 
Mengangkat sebuah lagu karya yang diciptakan anak negeri dengan judul "yeah love song" dari sebuah 
band  indie  bernama  “Carmen”  Band.  Dikemas  dalam bentuk   animasi   karakter   dengan  penekanan 
















karuniaNya sehingga penulis  dapat  menyelesaikan penulisan  laporan  Tugas  Akhir  ini  dengan  judul 
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN KLIP  VIDEO ANIMASI  BAND CARMEN.   Shalawat 
serta salam tidak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.































































































Di   era   informasi   saat   ini,   penyampaian   informasi   dilakukan   dengan 
berbagai macam cara yang masing­masing memiliki  kelebihan dan kekurangan 
masing­masing.   Salah satu cara penyampaian informasi saat ini adalah melalui 
media video  klip,  penyampaian  informasi    dengan metode  ini  dianggap cukup 
efektif    khususnya apabila  dipergunakan untuk  mewakili   informasi  yang  ingin 
disampaikan oleh kalangan musisi. 






mampu   menyajikan   gambar­gambar   bergerak   hasil   rekaman   kegiatan   dari 
makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Animasi lebih disukai 
penonton karena mampu membangkitkan antusiasme dan emosi. Perkembangan 
animasi   seiring   dengan   perkembangan   dunia   pertelevisian.   Pada   awalnya 
diciptakanlah animasi berbasis dua dimensi (2D Animation), objek yang dianimasi 
mempunyai ukuran panjang (x­axis) dan lebar (y­axis) saja. Realisasi nyata dari 
perkembangan animasi  dua dimensi  yang cukup revolusioner  berupa dibuatnya 
film­film  kartun.  Seven  Dwarfs  (1937)   dan  Fantasia  (1940)   dari  Walt  Disney 
adalah   karya­karya   film   kartun   yang   melegenda   sampai   sekarang.   Bahkan 
beberapa tokoh­tokoh kartun buatan Walt Disney yang lain masih dapat bertahan 
dan  popular  sampai   saat   ini  mekipun pembuatan   film­film tersebut  dikerjakan 
hampir 500 tahun yang lalu. Kalau dibandingkan, sedikit sekali tokoh­tokoh film 
layar lebar yang mampu bertahan sekian lamanya. Pembuatan animasi film kartun 
itu   sendiri   pada   awalnya   dikerjakan   dengan   membuat   sketsa   gambar   yang 
1
digerakkan satu demi satu. Untuk membuat satu durasi animasi membutuhkan jumlah gambar yang 
cukup banyak.  Sejak  ditemukannya  teknik  animasi   sel,  maka pembuatannya menjadi   lebih  mudah. 
Kertas  gambar  yang  biasa  dipergunakan  diganti  dengan kertas   transparan  yang   terbuat  dari  bahan 
celluloid   sheet.   Teknik   animasi   sel   inilah   yang   kemudian   diadopsi   dalam   animasi   komputer. 
(Ferdinandes, 2003:35)





yang  dikerjakan  menggunakan   teknik   animasi   karena  dinilai   cukup  unik  untuk  menarik  perhatian 
masyarakat, khususnya usia 15­26 tahun (Swa, 2000:30).
1.2 Rumusan Masalah
Dengan   melihat   latar   belakang   masalah   di   atas,   penulis   mendapatkan   rumusan   masalah: 
“Bagaimanakah   mengolah     animasi   untuk   pengerjaan   video   clip   sehingga   dapat   menyampaikan 
informasi kepada masyarakat dengan menarik?”
1.3 Tujuan Penelitian


































Landasan   Teori   dalam  Bab   II   ini   terdiri   dari   kerangka   teori   yang  mendukung   dalam 
penulisan Tugas Akhir ini yang terdiri dari definisi : Pengertian Informasi, Pengertian Multimedia, 
















media   berarti   tempat,   sarana   atau   alat   yang   digunakan   untuk   menyimpan 
informasi. Jadi berdasarkan kata, ‘multimedia’ dapat diasumsikan sebagai wadah 




dengan   stategi   kreatif   untuk   menghasilkan   daya   tarik   dan   eksekusi   iklan. 




Suara   yang   dapat   dikeluarkan   oleh   komputer   pada  mulanya   hanyalah 
beberapa   nada   tertentu   yang  monoton.  Dengan   perkembangan  multimedia 




suatu  codec  untuk  melakukan  encoding  dan  decoding  suatu   rekaman 
musik.
2) MIDI (Musical Instrument Digital Interface).
3) DAT (Digital  Audio  Tape),   format   file  yang menggunakan  head 
yang diputar.




















Gambar merupakan  tampilan diam atau  tidak bergerak.  Gambar  juga merupakan salah satu 
komponen penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan menyajikan data kompleks serta 
mampu menyampaikan seribu kata. Gambar dalam publikasi multimedia lebih menari perhatian dan 




kata,   kalimat   dan   alinea   atau   segala   sesuatu   yang   tertulis   atau   ditayangkan.   Sebagian   besar 
multimedia menggunakan teks karena teks sangat efektif untuk menyampaikan ide dan panduan 
kepada  pengguna.  Teks  merupakan   bentuk  data  multimedia   yang  paling  mudah   disimpan   dan 
dikenali, serta file teks merupakan struktur yang sederhana. Ada 3 jenis teks pada Flash yaitu:
1) Static Text Fields









Animasi   secara  harfiah  berarti  membawa hidup atau  bergerak.  Secara  umum,  menganimasi 






tangan   (hand­drawn   animation)  Animasi   cel   biasanya  merupakan   lembaran­lembaran   yang 
membentuk animasi   tunggal.  Masing­masing  sel  merupakan bagian  yang  terpisah,  misalnya 
antara obyek dengan latar belakangnya, sehingga dapat saling bergerak mandiri.
b) Animasi Frame
Animasi  frame  adalah bentuk animasi paling sederhana.  Contohnya ketika kita membuat 
gambar­gambar yang berbeda beda gerakannya pada sebuah tepian buku kemudian kita buka 
buku   tersebut   secara   cepat   maka   gambar   akan   kelihatan   bergerak.   Dalam   sebuah   film, 
serangkaian  frame  bergerak dengan kecepatan minimal 24  frame  per detik agar tidak terjadi 
jitter.
c) Animasi Sprite
Pada animasi  sprite,  gambar digerakkan dengan latar  belakang yang diam.  Sprite  adalah 































































Macromedia  Flash  merupakan   aplikasi   yang   digunakan   untuk   melakukan   desain   dan 
membangun perangkat presentasi, publikasi atau aplikasi lainya yang membutukan ketersedian sarana 





2. Waktu   akses   animasi   atau   gambar   cepat   jika   dibandingkan   dengan   program   pembuat 
animasi yang lain seperti Gifts atau Java Applet.

















Alat   penelitian   yang   digunakan   dalam   penyusunan   tugas   akhir   dibagi 























































Menggabungkan  scene­scene  animasi lalu melakukan  render  akhir untuk menentukan 
kualitas video, menentukan format file, dan ukuran file. 
3.3.Modelling (Character Design)

















• Dua anak kecil   sedang berlarian  di  atas  bukit,     tokoh wanita  menyiram benih  pohon yang 
ditanamnya.





































































































Klip   video   animasi   ini   dirancang   dan   diterapkan   untuk   masyarakat, 
khususnya   usia   15­26     tahun.   Dalam   penggunaanya   diharapkan   dapat 
















Pada   pembuatan  klip   video   animasi   ini   penulis  membagi     klip   video 












Scene  2   menggambarkan   tokoh   pria   sedang   duduk   sendirian   di   rumahnya   sambil 

























































































Setelah  option  menú  new Project  di klik maka akan muncul  form New Project.  Pada 
form New Project terdapat beberapa pilihan resolusi video, untuk pembuatan klip video animasi 
penulis menggunakan resolusi DV­PAL Widescreen 48kHz  untuk mendapatkan resolusi video 
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SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. NAMA : GEOFFARY ARKA
ALAMAT : WISMA NUGROHO JL.Ir Sutami, Surakarta
TELEPHONE : 085 647 338 360
Dalam hal ini bertindak sebagai dan selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : Wisnu Setiaji
ALAMAT : Manahan,  Surakarta
TELEPHONE : 085 665 171 50
Dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan dari Carmen Band dan selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan
ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
PIHAK KEDUA memberikan ijin penggunan lagu ”yeah love song” untuk pembuatan video klip 
animasi yang juga digunakan untuk pengerjaan tugas akhir oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 2
BENTUK KERJASAMA
1. PIHAK PERTAMA akan membuat video klip animasi dengan menggunakan lagu yang 
diciptakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA memiliki hak cipta karakter dan cerita dalam video klip animasi tersebut.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak yang sama dalam penggunaan video klip 
animasi tersebut.
Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
2. Menginformasikan kepada PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tulisan untuk penggunaan 
video klip animasi tersebut.
3. Mencantumkan nama PIHAK KEDUA selaku pencipta dan penampil lagu dari video klip 
animasi tersebut. 
Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. memberikan materi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA berkenaan dengan pembuatan 
video klip animasi.
2. Mencantumkan nama PIHAK PERTAMA selaku animator video klip animasi dari lagu 
tersebut.
Pasal 5
PENUTUP
1.   Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan­ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang 
dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak pihak yang 
lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
2.  Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk 
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mupakat.
3.  Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadinya kata sepakat maka kedua belah pihak 
sepakat akan membatalkan perjanjian kerjasama dan video klip animasi tersebut ditarik dari 
berbagai media.
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing­masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
YEAH LOVE SONG
By: “Carmen” Band
Intro.
   Berharap... Dirimu... Mencinta..i diriku
   Aku diam kau tak tahu
   Ku curiga kau mendua oh gadisku
Ah dirimu… mencinta..i diriku
Aku diam kau tak tahu
Ku mencintaimu oh gadisku
   Berharap... Dirimu... Mencinta..i diriku
   Aku diam kau tak tahu
   Ku curiga kau mendua oh gadisku
 Gadisku… aku cintamu… yeah
Ah dirimu… mencinta..i diriku
Aku diam kau tak tahu
Ku mencintaimu oh gadisku
Gadisku… aku cintamu… yeah
Gadisku… aku cintamu… yeah
